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Penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Stres Kerja dan 
Kepuasan Kerja dengan Kinerja pada Karyawan PT Artindo Grafika Printing, 
Bekasi.  Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kausalitas 
dan  menggunakan data sekunder (kinerja) dan data primer (Kepuasan Kerja dan 
Stres Kerja). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
teknik acar proporsional dengan 44 responden sebagai sampel. Penggolahan data 
menggunakan program SPSS 17.0. Dari hasil uji F diketahui kepuasan kerja dan 
stres kerja secara serentak memiliki pengaruh terhadap kinerja yang dilihat dari 
Fhitung (256,557) > Ftabel (3,226) dan signigikansi uji keseluruhan ialah 0,000. Lalu 
secara parsial stres kerja memiliki  -thitung (-2,117) < -ttabel (-1,683). Dapat diketahui 
stres kerja mempunyai pengaruh negatitif yang signifikan terhadap kinerja. 
Sedangkan kepuasan kerja mempunyai kepuasan kerja memiliki thitung (10,305) > 
ttabel (1,683). Sehingga dapat diketahui kepuasan kerja memiliki pengaruh positif 
yang signifikan terhadap kinerja. Adapun nilai koefisien jalur stres kerja terhadap 
kinerja sebesar 0,028 yang berarti stres kerja berkontribusi pada kinerja sebesar 
2,8%. Nilai koefisien jalur kepuasan kerja terhadap kinerja ialah 0,817 yang 
artinya kepuasan kerja berkontribusi terhadap kinerja secara langsung sebesar 
66,7%. Nilai koefisien jalur stres kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 0,847, 
sehingga koefisien stres kerja mempengaruhi kinerja melalui kepuasan kerja 
sebesar 0,662. Artinya tingkat stres kerja berkontribusi terhadap kinerja melalui 
kepuasan kerja sebesar 47,2%. Koefisien jalur total stres kerja terhadap kinerja 
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This research conducted to determine influence between Job Stress and Job 
Satisfaction to Performance of employees at PT Artindo Grafika Printing, Bekasi. 
This research used survey method with causality approach, and use secondary 
data (Employees’ Performance) and primary data (job satisfaction and job 
stress). The sampling technique that used in this research is proportional random 
sampling technique with 44 respondents as sample. Data account which used is 
SPSS 17.0. From the result of F – Test, found that job stress and job satisfaction 
simultaneously influence performance as seen from Fcount   (256.557) > Ftabel 
(3.226 ) andit also seen from its significance 0,000. Then partially, job stress has -
Tcount (-2.117) < -Ttabel (-1.683). That means that job stress has a significant 
negative effect on performance. In the other hand, job satisfaction has Tcount 
(10.305) > Ttabel (1.683). It means that job satisfaction has significant positive 
effect on performance. Besides that, path coefficient of job stress on performance 
equal to 0.028 which means job stress has contribution on performance 2,8%. 
Path coefficient for job satisfaction is 0.817 which means job satisfaction has 
contribution on performance 66.7%. Path coefficient job stress to job satisfaction 
equals to 0.847, so path coefficient job stress on performance indirectly by job 
satisfaction is 0.662. Which means job stress has contribution on performance 
indirectly by job satisfaction 47,2%. Total path coefficient job stress toward 
performance is 0.74, it means the total contribution of job stress on performance 
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